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1. Els conjunts de les vares del port de Maó. 
El port de Maó és un deis acci-
dents més notab les de tota la costa 
menorquina. L'extrem NE de I'illa és 
una lIenca de mar que es fica terra 
endins uns 5,5 Kms. amb amplaries 
que osc il en entre els 208 i els 750 
metres i que deixa a f lor quatre 
illes: la del L1atzaret , I' illa Plana, la 
del Rei o Bloody Island i la de l 'Ar-
senal . 
Les seves fabu loses condi cions na-
tura ls I'han fet escenari privi legiat 
de bona part de la .historia de Me-
norca, i com a relíquies Mi han que-
dat una series d'assentaments ur-
bans i arquitecton ics considerables . 
El més important és Maó, situat al 
fons , dalt de l penya-segat de la Ri-
ba S i del qual parlarem a part en 
els capítols vinents . Els altres , Es 
Gastell , el L1atzaret i l 'Antic Hos-
pita l Militar són respectivament 
també a la riba S. i a dues illes . 
La Guia no inc lou algunes agrupa-
cions de cases i b'anyers ( * ) d'arran 
d'aigua, que hi ha a la suau i poc 
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El puerto de Maó es uno de los ac-
cidentes más notables de toda la 
costa menorquina. En el extremo NE 
de la is la se interna en tierra una 
lengua de mar de unos 5,5 kms . de 
longitud con una anchura que os-
ci la entre los 200 y los 750 m., en 
la cual afloran cuatro islas : la del 
L1atza ret , la lila Plana, la del Rei o 
Bloody Island y la del Arsena l. 
Sus fabu losas condiciones naturales 
lo han hecho escenario privilegiado 
de buena parte de la historia de Me-
norca, y como reliquia de ello queda 
una serie de asentamientos urba-
nos y arquitectónicos cons iderables . 
El más importante de ellos es Maó, 
situado al fondo , en lo alto del acan-
tilado de la ribera S, de l que habla-
remos detenidamente en capítulos 
posteriores. Los demás, Es Gastell, 
el L1 atzaret y el Hospital Militar An-
tiguo, están situados respectivamen-
te en la ribera S y en dos is las. 
La Guía no incluye algunas agru-
paciones de casas y banyers ( * ) 
1. Es Gaste". 
2. El L1atzaret. 
3. L'Antic Hospital Militar. 
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The port of Maó is one of the most 
remarkable accidents of the whole 
Minorcan coast . At the extreme NE 
of t he isl and there is an inlet which 
penetrates some 5.5 kms inland, va-
ries between 200 and 750 metres 
in width and co ntains four islands : 
El L1atzaret, lila Pl ana , La lila del 
Rei or Bloody Island and La lil a del 
Arsenal. 
Its fabulous natural condit ions have 
made it the privi ledged scenario of 
a good part of Minorcan history, 
the relics of which can still be seen 
in the form of a series of urban 
settlements and works of great ar-
chi tectural value . 
The most important is Maó, situa-
ted farthest in land, and perched on 
top of the cliff at the South bank 
which we shall deal with in a chap-
ter aparto The others, Es Gastell , 
El L1 atzaret and the old Military 
Hospital are situated respectively 
on the southern bank and on two 
of the islands. 
poblada riba N. Algunes de comen-
<;:aments de seg le i d 'altres més 
modernes constitueixen, malgrat 
ser un seguit de cases a'ill ades , 
una mena de f istó cont inu, bon 
exemple d'imp lantac ió arqui tectoni-
ca pe r la relació lineal que establ ei -
xen ent re aigua , construcc ió, ondu-
lació suau del paisatge i ce!. 
Aquest ence rt , potser casual , fa més 
evi dents , si cap, els errors d'implan-
tació, tant del que pot arribar a ser 
I 'esquitxada de casetes escampades 
de la ca la Llonga , com les opera-
cions mimetiques de Binibeca a la 
riba S a l 'Est d'es Castel!. En aques-
ta riba S és notable, en canvi , la 
discreció -lIuny de temptacions po-
pulistes- de la reforma i actuali t-
zació d'una casa de camp (Son 
Mercadal) al term e d'Es Castell (1-1) . 
(1974, Jordi j Taltavull, arqtes .). 
El conjunt arquitectonic, a part de 
Maó , que va donar més vida al port 
des de mitjans del s. XVI , qua n va 
ser const ru'it sota Felip 11 , fins el 
1782, que va se r derru'it per ordre 
de Caries 111, fou el fort de Sant 
Felip , a la bocana del port al cos-
tat de la cal a Sant Esteve, un deis 
castells més importants d'Europa a 
la seva epoca (1-2) . Actualment pura 
ru 'ina abandonada, no és inclos a 
la Guia. 
La Golden Farm o Sant Antoni (28) 
que presideix la riba N apareix a la 
Guia amb els casats de senyor. Tam-
poc hi són les construccions neo-
classiques i el ementals de I' illa de 
l 'Arsenal (1 -3) fet es durant el perío-
de d'ocupació espanyol a, 1782-1798 
per iniciativa del governador, el 
comte de Cifuentes . 
( ' ) " Sanye r .. : petita construcció arran 
d 'a igua , per amarrar-hi la barca i com a 
base per a nar a pescar. 
a ras del agua que .hay en la ri bera 
N, suave y poco pob lada . Al gunas 
de principios de siglo, y ot ras más 
modernas , forman, aun siendo una 
serie de casas ais ladas, una especie 
de festón con tinuo, buen ejemplo 
de emplazami ento arqu itectónico 
debido a la relación linea l que esta-
blecen entre el agua, la construc-
ción , la suave on dul ación del pai -
saje y el ciel o. 
Est e acierto, acaso casual , hace más 
evidentes s i cabe los errores de em-
plazamiento tanto de lo que pu e-
de llegar a ser el salpicón de casas 
aisladas de la ca la Llonga como de 
las operaciones miméticas de Bin i-
beca , en la ribera S, al este de Es 
Caste l!. En esta ribera S es notabl e 
en cambio, la discreci ón - lejos de 
tentaci ones populistas- de la re-
f orma y actualización de una casa 
de ca mpo (Son Mercadal) en el 
t érmino de Es Castell (1-1) (1974, 
Jordij Taltavull, arqtes .). 
Aparte de Maó , el conjunto arqui-
tectónico que más vida dio al puer-
to desde mediados del s. XVI -en 
que fue construido bajo el reinado 
de Felipe 11- hasta 1782 - en que 
fue demolido por orden de Car-
los 111- fue el fue rte de Sant Felip , 
en la bocana del puerto y junto a 
la cala de Sant Esteve , uno de los 
castillos más importantes de Europa 
en su época (1-2) . Mera ruina aban-
donada en la actualidad , no se in-
cluye en la Guía . 
La Golden Farm o Sant Antoni (28), 
que preside la ribera N, aparece en 
la Guía entre los casats de se-
nyor. Tampoco se incluyen las 
construcciones , neoclásicas y ele-
mentales , de la isl a del Arsenal 
(1-31. levantadas durante el período 
de ocupación española de 1782-89 
por iniciativa del gobernador, el con-
de de Cifuentes . 
( ' ) " Sanyer .. : pequeña construcción a ras 
de agua para amarrar la barca y base 
para sal i r de pesc . 
The Guide does not dea lwith cer-
ta in groups of houses and banyers 
( 0) sit uated at wateí-Ievel along t he 
gentle and sparsely populated North 
Bank . Some, dat ing from the begin-
ning of t his century, and others , of 
lated construction, form a kind of 
continous f r inge, desp ite the fact 
t hat each one is detatc.h ed . This is a 
fi ne example of how architecture 
can harmonize perfect ly with the 1 i-
nes of wat er, gently undulating 
landscape and sky line. 
T.he possibl y uni nt ended success of 
thi s accentuates (as if th is were 
necessary) such glaring errors as 
th e sprinkling of litt le houses scat-
tered along Cala Llonga and the mi-
metic operations of Binibeca, on th e 
south ern bank to the east of Es 
Castell . A lthoungh in this S bank, 
it is remarcabl e t he discretion and 
good senge -away from popul ar 
im itations- w ith w ich th e altera-
tion and sense of a farm house (Son 
Mercadal) into Castell 's (1-1) dis-
trict has been done (1974, archi -
tects Jordi j Taltavull) . 
The architectonic compl ex, apart 
from Maó itself, which gave most 
life to the port from th e middle of 
the sixteenth century , when it was 
built during the reign of P.hilip 11 , 
until 1782, when it was demol ished 
by order of Charles 111 , was th e Fort 
of Sant Felip , at the mouth of the 
port , besid e Cala Sant Esteve, one 
of Europe's most important castles 
of the time (1-2) . Today it is an aban-
doned ruin and, consequently , is not 
included in the Guide . 
Gol den Farm or Sant Antoni (28) 
whi ch over looks the northern bank 
appea rs in the guide in the section 
dealing w ith casats de senyor. The 
gUide does not, however , include 
th e neo-cl assi ca l and elementary 
constructions on the island of L'A r-
senal (1-3) built dur ing t he Spanis.h 
occupation (1782-98) under th e ini-
tiative of th e governor, the Count of 
Cifuentes . 
( ' ) " Sanyer .. : a small const ruc tion at wa-
ter- Ievel which i serves as a mooring for 
boats or as an embarcation poin t for f is-
hermen . 
1-2 
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1. ES CASTELL (Georgetown, Vi lIacarlos). 1774. 
-Població creada de nova planta 
pels ang lesos durant la segona do-
minació (1763-1782, pel general 
Moystin) sobre la cala Esfons del 
fantastic port natural de Maó, en 
substitució de S'Arraval Nova " feta 
derruir el 1771, per a no dificultar 
les accions beHiques del Castell de 
Sant Felip . S'Arraval Nova havia ja 
substitu'it el 1679, retirant-se cinc-
cents metres , el raval de Sant Felip 
-cases de fora muralla-, nascut 
amb el castell el s . XVII , com a pri-
mera expansió suburbial de Maó . 
-Batejada ini cia lment amb el nom 
de Georgetown (en honor de Jor-
di 111) , va canviar-Io pel de Rea l Villa 
de San Carlos o Villacarlos (en ho-
nor de Caries 111) en ser de nou 
incorporada Menorca a Espanya, el 
1782. Els menorquins en dieun Es 
Castel!. 
- De tragat en quadrícula ortogonal 
modular, segueix la traga deis vells 
campaments militars romans , recu-
perada per a tot I'urbanisme co lon ial 
des del cinc-cents . Degut al seu ori-
gen militar i ang les, no és I'esg lésia 
qui centra la trama de carrers de la 
vila , sinó una espaiosa plaga d'ar-
mes, la Pl aga Major, voltada de ca-
sernes . 
- La remarcable qualitat de la seva 
implantació al paisatge contrasta 
amb les «ameboides » implantacions 
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- Población creada de nueva planta 
por los ingleses durante la segunda 
dominación (1763-1782 , por el gene-
ral Moystin) sobre la cala EsfoilS 
del fantástico puerto natural de Maó 
en sustitución de S'Arraval Nova, 
demolida en 1771 para no dificultad 
las actividades bélicas del Castillo 
de Sant Felip. S'Arraval Nova ya ha-
bía sustituido en 1679, desplazán-
dose quinientos metros , el arrabal 
de Sant Felip , de casas extramuros, 
nacido con el Castillo en el s. XVII 
como primera expansión suburbial 
de Maó. 
-Construida inicialmente con el 
nombre de Georgetown (en honor 
de Jorge 111), lo cambió por el de 
Real Villa de San Carlos o Villacar-
los (en honor de Carlos 111) al ser 
incorporada nuevamente Menorca a 
España en 1782. Los menorquines la 
ll aman Es Castel!. 
-De trazado cuadricular, ortogonal 
y modular, sigue los pasos de los 
antiguos campamentos militares ro-
manos, adoptados por todo el urba-
nismo colonial desde el s. XV!. De-
bido a su origen militar e inglés, 
no es la iglesia el centro de la tra-
ma de sus calles, sino una espacio-
sa plaza de armas , la Plaga Major , 
rodeada de cuarte les . 
- La notable categoría de su ade-
cuación al paisaje contrasta con las 
1-2 
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-A town built from its foundations 
during the second English domina-
tion (1763 - 1782, under General 
Moystin) over the Esfons cove , part 
of the magnificent natural harbour 
of Maó. It was built to substitute 
S'Arraval Nova, demolished in 1771 
in order not to impede the military 
fu ntion of the Castell de Sant Fe-
lip . S'Arraval Nova itse lf had, in 
1679, and retreating five-hundred 
metres , substituted t-he suburb of 
Sant Felip -houses outside the 
walls built along with the castle-, 
in tlle seventeenth century and 
constituted the first stage of Maó's 
urban expansion o 
- Originally baptized Georgetown 
(in honour of George 111 ) , the name 
was later changed to Real Villa de 
San Carlos or Villacarlos (in honour 
of Charles 111) when Menorca was 
once again reincorporated into Spain 
in 1782. The Minorcans call it Es 
Castell . 
- Its quadricular orthogonal layout 
fol lows the model of t he old Roman 
military camps, adopted for all co-
lonial urbanism since the five-.hun-
dreds. Owing to both its English 
and military origins , the focal point 
of the town is not the church but 
a spacious parade-ground , the Plaga 
Major, bordered with caserns . 
- The remarkable way in which the 
turístiques actuals tan mal trac;;ades 
i tan mal posades . 
- Deis edificis només cal assenya-
lar-ne I'església (1777-1805) (1-1) i 
I'ajuntament (1786) (1-2) . L'església 
-dedicada a la Mare de Déu del 
Roser i que va substituir la parro-
quia que havia existit dins el ma-
teix rec inte del Castell de Sant Fe-
lip -malg rat la poca finor del seu 
Ilenguatge classic , és notable pel 
contrast del seu volum massís i con-
tundent, d'a ire medieval, en relació 
a I'escala domestica de les cases 
del poble, més i quan la seva situa-
ción perimetral dins I'estructura or-
togonal de la vila, dóna una imatge 
i una s ilueta urbanes, absolutament 
inusuals respecte als models de po-
blació mediterrania . L'ajuntament. 
co lonial , utilitza la torre prima, so-
bre coberta, com a distintiu d'edifi-
c i públic. 
- Inicialment població militar (es-
planada, quarters .. . ) avul es, com 
Sant Lluís , expansió res idencial de 
Maó. 
«ameboideso> implantaciones turísti-
cas actuales , tan mal diseñadas y 
tan mal situadas. 
-De entre los edificios sólo mere-
cen ser citados la iglesia (1777-
1805) (1-1) Y el Ayuntam iento (1786) 
(1-2) . La iglesia, ded icada a la Vi r-
gen del Rosario , que sustituyó a la 
parroquia existente en el interior 
del recinto del Castillo de Sant Fe-
lip , a pesar de la poca precis ión 
de su lenguaje clásico , es notable 
por el contraste entre su volumen 
macizo y contundente , de aire me-
dieval , y la escala doméstica de las 
casas del pueblo; además, su situa-
ción perimétrica en la estructura de 
la población ofrece una imagen y 
una silueta urbanas absolutamente 
inusuales respecto de los modelos 
de población mediterráneas. El ayun-
tamiento , colonial , se va le de la 
torre esbelta sobre cubiert a, como 
distintivo de edificio público. 
- Inicialmente población militar (ex-
planada, cuarteles ... l. es hoy, como 
Sant Lluís , expansión residencia l de 
Maó. 
o ld town blends with the surroun-
di ng landscape contrasts starkly 
wi th the modern «amoeboid O> and 
atrociously planned touristic implan-
tations. 
-It is wohth mentioning only the 
church (1777-1805) (1-1) and t he 
Town Ha ll (1786) (1 -2) . The church 
dedicated to La Mare de Déu de l Ro-
ser and which substituted t he parish 
church that originally existed withi n 
t he Cast le of Sant Felip itself- des-
pite the relative coarseness of its 
c lassical design, is remarkable for 
the co ntrast between its massive 
and imposing volume , with a me-
dieval air, and the domest ic pro-
portions of t he town 's houses, par-
ticularly s ince its perimetr ic situa-
tion within the orthogonal structu re 
of the town has resulted in a quite 
unique urban outl ime compared t o 
the usua l mode l of Medite rran ean 
tow ns . The colon ial Town Ha ll uses 
t he s lender tower as a distinguis-
hing feature to denote it s offi c ial 
funct ion. 
- Or ig inally a mi l itary settlement 
(esplanade, quarters ... l. today it is, 
l ike Sant Ll uís , a res idential suburb 
of Maó. 
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2. EL LLATZARET. 1793-1807. Manuel Pueyo, enginyer militar. 
-Notable conjunt arquitectonic de 
destí sanitari que ocupa unes 12 
Hes ., aproximadament un terg de 
I' illa del Llatzaret (a I'entrada del 
port natural de Maó). a la punta de 
la qual hi havia hagut el bastió de 
Sant Felipet. 
-Construcció iniciada el 1793, des-
prés de I 'ordre de fundació de 1787 
donada pel comte de Floridablanca, 
primer ministre de Caries 111. Aca-
caba el 1807, després de ser inter-
ferida durant la tercera dominació 
br itanica (1798-1802) . 
-Va funcionar per primera vegada 
el 1817 i per darrera el 1917. Els 
seus precedents poden trobar-se a 
I' i ll a de la Quarentena (1490) i a 
I'illa d 'en Colom , que va fer provi-
sionalment de Ilatzaret (1785) . Les 
més importants epidemies tracta-
des de febre groga , el 1821 i el 
1870, varen donar un total d 'un cen-
tenar i mig de morts . 
-Sota una influencia de racionalit-
zació , vinguda sens dubte de I'arqui-
tectura francesa de la IHustració , 
destaquen com a trets arquitecto-
nics remarcables : 
El conjunt d 'altes parets de tan-
ca (de 6 a 8 m. d'algaria) que, d 'u-
na banda , circumden tot el recinte 
(1 .200 m. lineals) a'illant-Io de I'ex-
terior i, de I'altra , creen zones inte-
riors absolutament independents , 
amb terra de ningú entremig , dedi-
cad es a tractaments diversos (pa-
tents sanitaries : apestada , bruta, 
sospitosa i neta) i zones exteriors 
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-Notable conjunto arquitectónico 
con finalidad sanitaria que ocupa 
unas 12 Has ., aproximadamente un 
tercio de la isla del Llatzaret (en 
la entrada del puerto natural de 
Maó). en el extremo de la cual es-
taba el bastión de Sant Felipet. 
-Se inició su construcción en 1793, 
según la orden de fundación de 
1787, del conde de Floridablanca, mi-
nistro de Carlos 111. Fue terminada 
en 1807, tras ser interrumpida du-
rante la tercera dominación britá-
nica (1798-1802). 
-Func ionó por vez primera en 1817 
y por última vez en 1917. Puede en-
contrarse un precedente en la isla 
de la Quarentena (1490) Y en la 
de Colom , que fue provisionalmen-
te lazareto (1785) . Las principales 
epidemias tratadas, las de peste de 
1821 y 1870, arrojaron un total de 
centenar y medio de muertes . 
-Bajo una influencia racionalizado-
ra , proveniente indudablemente de 
la arquitectura francesa de la Ilus-
tración , destacan como rasgos ar-
quitectónicos notables : 
El conjunto de altos muros (de 
6 a 8 metros de altura). que por 
una parte circundan todo el recinto 
(1 .200 metros lineales) aislándolo 
de l exterior y por otra crean zonas 
interiores abso lutamente indepen-
dientes separadas por tierra de na-
die y dedicadas a tratamientos di-
ferentes (patente sanitaria : apesta-
da, sucia , sospechosa y limpia). zo-
nas exteriores de clasif icación pre-
-A notable architectural hospital 
complex which occupies some 12 
hectares , approximate ly one third 
of the island of El Llatzaret. The is-
land stands at the entrance to the 
natura l port of Maó and the bastion 
of Sant Felipet once stood on its 
point. 
-Construction began in 1793, after 
the foundation order granted in 1787 
by the Count of Floridablanca, Char-
les III 's prime minister. It was com-
pleted in 1807 after interference du-
ring t-he third British domination 
( 1798-1802) . 
- It functioned for the first time in 
1817 and for the last in 1917. Its 
predecessors can be found on the 
island of La Quarentena (1490) and 
the isl and of En Colom which ser-
ved provisionally as a quarantine 
hospital (1785) . The most serious ye-
Il ow fever epidemics treated there 
1821 and 1870, caused the deaths 
of abut 150 people . 
- Inspired by rational ism , a resu lt 
probably of French architectu re of 
the Enlightenment. the complex has 
the following remarkable arch itec-
tura l points : 
The group of outer wall s (from 6 
to 8 metres .high) which on the one 
hand separate the whole compl ex 
1.200 metres round , from t he outs i-
de world and on the other create 
totally independent interior zones 
with no-man 's- land in between , set 
asid e areas for different treat-
ments , (highly infected , infected , 
de classificació abans d'entrar al 
Llatzaret i de cementiri . 
Les seves torres de vigi lancia 
i portes d'ent rada . 
L'ordenació ortogonal de tot el 
conjunt, travada i supeditada a la 
divisió estricta de les quatre pa-
tents diferents, a la qual se super-
posen, com un segon criteri de 
composició , dos centres focals : el 
templet de la missa i la torre de 
contro l. 
La disposic ió central del templet 
(replica lIunyana de San Pietro in 
Montorio) per a la celebració de la 
missa i I'edificació anu lar que I'en-
via al ingreso en el lazareto y ce-
menterio. 
Las torres de vigi lancia y las 
puertas de acceso . 
La ordenación ortogonal de todo 
el conjunto , relacionada con y su-
peditada a, la división estricta de 
los cuatro estados diferentes , a la 
cua l se superponen , como segundo 
criterio de composición, dos cen-
tros focales : el templete de la 
misa y la torre de control. 
La disposición central del tem-
plete (remota réplica de San Pi etro 
in Montorio) para la ce lebración de 
la misa y la edificación anular que 
SUSp lCIOUS and clean) and exterior 
zones where patients were classi-
fied before enter ing the hospital, 
and cementeries . 
Its look-out towers and entrances . 
The orthogonal arrangement of 
the whole complex, linked to and 
dependent upon the strict division 
of the four independent sections, 
upon which are superimposed, as a 
secondary element of composition , 
two focal points : the small temple 
and the look-out tower. 
The central placing of the temple 
(a distallt replica of Sant Pietro in 
Montorio) in wh ich to hear mass , 
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volta per als oients, separada per 
una terra de ningú. 
Les zones de locutoris (amb al-
gunes formes que semb len de Pira-
nesi). 
Les arquitectures esquematiques , 
raciona ls i obertes i inicialment 
porxades de bona part deis edi-
ficis. 
L'arquitectura barroca i imagina-
tiva de la torre central de control. 
- Les pedres utilitzades en la seva 
construcció proveni ren de I 'enderro-
cada fortalesa de Sant Felip (1782) . 
- Actualment pertany a Sanitat i és 
uti I itzat com a centre de vacances i 
d 'estud i . Alguns indicis d'interven-
ció arquitectonica desaprensiva fan 
témer per la possible i necessa-
ria revalorització arquitectonica del 
conjunto 
-La qualitat d'edificis oberts que 
tenien la majoria d'ells -per raons 
sanitaries inicials- varen perdre-Ia 
malauradament amb la reforma deis 
anys 1915 i 1916, feta a partir d 'un 
projecte de I'arquitecte provincial 
de Mallorca , Guillem Reynés . Cal-
dria un projecte inteHigent de res-
tauració i ús deis edificis que po-
gués recuperar la imatge formal per-
duda, de buits i plens , i la seva 
capacitat expressiva. 
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la circunda , para los asistentes , se-
parada por una tierra de nadie. 
Las zonas de locutorios (con al-
gunas formas que parecen de Pira-
nesi) . 
Las arquitecturas esquemáticas, 
racionales y abiertas e inicialmente 
porticadas de gran parte de los edi-
ficios . 
La arquitectura barroca e imagi-
nativa de la torre central de con-
trol. 
-La piedra uti I izada en su cons-
trucción provino de la demolida for-
ta leza de Sant Felip (1782) . 
-Actualmente pertenece a Sanidad 
y es utilizada como centro de va-
caciones y de estudio. Alg unos in-
dicios de intervenciones arquitectó-
nicas desaprensivas hacen temer 
por la posible y necesaria revalori -
zación arquitectónica del conjunto . 
-La condición de edificios abiertos 
que tenían la mayoría de ellos , en 
principio por motivos sanitarios, fue 
lamentablemente perdida con la re-
forma de los años 1915 y 1916, 
efectuada según un proyecto del ar-
quitecto provincial de Mallorca , Gui-
Ilem Reynés . Haría fa lta un inteli-
gente proyecto de restauración y 
uso de los edificios que pudiera re-
cuperar la imagen formal perdida , 
de macizos y .huecos y su capacidad 
expresiva. 
and the annular building surroun-
ding it for the congregation , sepa-
rated by a no-man 's-Iand . 
The parlour areas (with som e 
forms reminiscent of Piranesi) . 
Th e schematic , rational and open 
architecture, initially porched, of a 
grand part of the buildings . 
The baroque and imaginative de-
sing of the central tower. 
-T.he stone used for its construc-
tion was taken from t.he demolished 
fortress of Sant Fel ip (1782) . 
- Today it belongs to the Depart-
ment of Health and is used as a ho-
l iday and study centre . Evidence of 
certain unscrupulous architectural 
interventions augur ill for the pos-
sible and necessary reforms of the 
complex. 
-The open quality which the ma-
jority of the buildings initially had 
-for sanitary reasons- was unfor-
tunately lost with the reforms of 
1915 and 1916, the result of a pro-
ject drawn up by the then provin-
cia l architect of Mallorca , Guillem 
Reynés . An intelligent restoration 
plan is now cal led for in arder 
to recover the expressiveness of the 
lost formal image . 
3. L'ANTlC HOSPITAL MILITAR. lila del Reí (port de Maó). 1771-1776. 
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- Institució fundada com a hospital 
de la marina als últims anys de la 
primera dominació anglesa (1708-
1756) sota la iniciativa de Blakeney. 
darrer governador d'aquest període , 
no va ser constru'it f ins uns anys 
més tard , durant la segona domina-
ció britanica . 
-De planta en U i de dos pisos, 
amb porxos correguts superposats. 
té una composició molt simple , de 
concepció unitaria barroca, tant en 
planta com en al9ats, pero molt ra-
cional, que pren complexitat als 
caps de les dues ales quan I'adap-
tac ió al terreny ho exigeix. 
- Peces cobertes amb volta de canó 
a la planta baixa; jocs de contra-
forts amb diversitat de formes i rit-
mes ; torre , damunt del cos central, 
I'element barroc jerarquitzador de 
I'ordre de I'edifici. i el més signi -
ficatiu de la seva silueta i de la 
de I' illa . 
-Abandonat ; és una Ilastima dei-
xa r-Io perdre tant pel valor arqui-
tectonic del mateix edifici com per 
la situació privilegiada que té . Si 
no s'actua de pressa no hi haura 
remei. És propietat del Ministeri 
d'lnformació i Turisme. 
-Institución fundada como hospital 
de la marina en los últimos años 
de la primera dominación inglesa 
(1708-1756) a iniciativa de Blakeney, 
último gobernador de dicho período ; 
fue construida unos años más tar-
de, durante la segunda dominación 
británica . 
-Planta en U y dos pisos con ar-
querías corridas superpuestas . Tie-
ne una composición muy simple, de 
concepción unitaria barroca tanto en 
la planta como en los alzados pero 
muy racional y que se hace com-
pleja en los extremos de los pabe-
llones cuando la adaptación al te-
rreno así lo exige . 
-Estancias con bóvedas de cañón 
en la planta baja; combinación de 
contrafuertes de distintas formas y 
ritmos; la torre , que se yergue en 
el cuerpo central , es el elemento 
barroco que jerarquiza el orden del 
edificio y el más significativo de 
su silueta y de la isla toda. 
- Actualm ente abandonado; es una 
lástima permitir que se pierda tan-
to por el valor arquitectónico del 
edificio en sí como por su situa-
ción privilegiada . Si no se actúa 
rápidamente no habrá remedio . Es 
propiedad del Ministerio de l. y T. 
An institution founded as a naval 
hospital during the last years of the 
first English domination (1708-1756) 
under the initiative of Blakeney , the 
last governer of the period , it was 
not constructed unti I some years 
later, during the second British do-
mination . 
-The U-shaped, two - storeyed 
ground plan with superimposed ar-
ches , is very simple, solely baroque 
in concept, both in plan and eleva-
tion, but very rational , becoming 
more comp lex at the end of both 
wings where adaptation to the te-
rrain demanded . 
-Rooms covered with barrel vaults 
on the ground floor ; interplays bet-
ween buttresses of different forms 
and rhythms ; the tower above the 
central section, the baroque element 
which presides the order of t he buil-
ding, is the most significant featu-
re of its outline and that of the is-
land as a whole . 
-Now abandoned, it would be a tra-
gedy if it were lost both because of 
its architectural value and its pri-
vileged situation . Unless quick ac-
tion is taken it will be too late. It 
is the property of the Ministry of 
In formation and Tourism . 
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